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    اﻣـﺮوزه در اﻏﻠــﺐ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی دﻧﯿــﺎ ﮔﺎﺳــﺘﺮوآﻧﺘﺮﯾﺖ و 
اﺳﻬﺎلﻫﺎی ﺣﺎد ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺮاﺟﻌ ــﻪ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻣﺤﺴـﻮب 
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟ ــﻬﺎﻧﯽ ﻃـﯽ ﯾـﮏ 
ﺳﺎل 000/006/4 ﺗﺎ 000/000/6 ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳـﻬﺎل 
در آﺳﯿﺎ، آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ رخ ﻣﯽدﻫﺪ اﯾــﻦ ﻣـﯿﺰان در 
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺶ از 000/01 ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺷ ــﺪه اﺳـﺖ)1(. در دو 
دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ از ﺗـﮏ ﯾﺎﺧﺘـﻪﻫﺎی رودهای ﺑـﻪ 
ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ 
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻘﺺ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ، در اﻓﺮادی ﮐ ــﻪ از ﻧﻈـﺮ ﺳﯿﺴـﺘﻢ 
اﯾﻤﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺳﻬﺎل ﺷــﻮﻧﺪ. 
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﯾﺪﯾﻮم ﭘﺎروم اﺳـﺖ 





راﺑﻄــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﻬﺎل در اﻧﺴــــﺎن ﻣﺤﺴـــﻮب ﻣﯽﺷـــﻮد)2(. 
ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳــﭙﻮرﯾﺪﯾﻮزﯾﺲ ﺑــﻪ آﻟــﻮدﮔــﯽ اﻧﮕﻠ ـــﯽ ﻧﺎﺷـــﯽ از 
ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﺎﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﯾﺪﯾﻮم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ 
در ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﻬﺮهداران ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران، ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ، 
ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن رخ ﻣﯽدﻫﺪ)3(.  
    ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳـﭙﻮرﯾﺪﯾﻮزﯾﺲ ﯾـﮏ ﻋﻔﻮﻧ ـــﺖ رودهای ـ ﻣﻌــﺪهای 
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘـﻪ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳـﭙﻮرﯾﺪﯾﻮم اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ 
اﺳﻬﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﯿﻮع ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد اﻣﺎ ﻣﯿﺰان آن در اﻃﻔ ــﺎل 
زﯾﺮ 5 ﺳﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.  
    اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣـﯽ ﺑـﻮده و 
در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿﺮ ﺑﻄـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑ ـــﯽ از ﻋﻠــﻞ 
ﮔﺎﺳﺘﺮوآﻧﺘﺮﯾـﺖ ﻋﻔﻮﻧــﯽ ﺣﺎد ﺧﻮدﺑﺨـﻮد ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧـﺪه در  
 
ﭼﮑﯿﺪه  
    ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﯾﺪﯾﻮزﯾﺲ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺳﻬﺎلﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﻬﺎن و در ﺑﯿﻦ اﻃﻔﺎل اﺳــﺖ و ﺷـﯿﻮع آن در ﮐﻮدﮐـﺎن
ﺑﯿﺶ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﻮدﮐﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ 21-6 ﺳﺎﻟﻪ در ﻏﺮب
ﺗﻬﺮان و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 3 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع در ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 01% اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ
از 005 داﻧﺶآﻣﻮز ﺟﻤﻊآوری ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﭙﺲ ﺑ ـﺎ روش ﻏﻠﯿـﻆ ﮐـﺮدن و رﻧﮓآﻣـﯿﺰی
ذﯾﻞ ﻧﻠﺴﻮن )ﮐﺎﯾﻨﯿﻮن( ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷ ــﯿﻮع
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﯾﺪﯾﻮزﯾﺲ در ﮐﻮدﮐﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ 1% ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺲ و ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺳﻮاد ﭘﺪر و ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ ــﯽداری ﺑـﺎ ﻫـﻢ داﺷـﺘﻨﺪ. ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﯾﺪﯾﻮزﯾﺲ در ﺑﯿﻦ اﻃﻔﺎل دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﺳـﻄﺢ
ﻣﺪارس و ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.   
         
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ:   1 – ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﯾﺪﯾﻮزﯾﺲ   2 – ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﯾﺪﯾﻮم در ﮐﻮدﮐﺎن    3 – اﻧﮕﻠﻬﺎی رودهای  
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺷﻤﺎره: 613(. 
I( داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ـ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان)*ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل(. 
II( ﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮوه اﻧﮕﻞﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ـ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان. 
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اﻓـﺮاد ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘ ـــﻢ اﯾﻤﻨـﯽ ﮐـﺎﻣﻞ و ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﮐﺸـﻨﺪه در اﻓـﺮاد 
دارای ﻧﻘـﺺ اﯾﻤﻨـﯽ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷـﻮد)4(. وﺳـﻌﺖ ﺑﯿﻤ ــﺎری 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻄﻮری ﮐــﻪ در 
اﺷﺨﺎص ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌــﯽ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺳـﻬﺎل 
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت دﯾ ــﺪه ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺧﻮدﺑﺨـﻮد ﺑـﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾـﺎﺑﺪ و در 
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨـﯽ ﺑﺨﺼـﻮص اﻓـﺮاد ﻣﺒﺘـﻼ ﺑـﻪ اﯾـﺪز ﺑـﻪ 
ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎری ﺷ ــﺒﻪ وﺑـﺎﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧـﯽ ﻣـﺪت و ﺗـﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨـﺪه 
زﻧﺪﮔﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. اﻧﮕﻞ ﺑ ــﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻤﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻮﺟـﺐ 
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﮔﺮدد. اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮرد اﯾ ــﻦ ﺑﯿﻤـﺎری روی 
اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل و ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ اﻧﺠﺎم 
ﺷﺪه اﺳ ــﺖ اﻣـﺎ در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ روی اﻓـﺮاد ﺑـﺪون 
ﻋﻼﻣﺖ و ﺳﺎﻟﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  
    ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾ ــﺮان در زﻣﯿﻨـﻪ 
ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﻧﮕﻞ در اﻧﺴﺎن اﻧــﺪک ﺑـﻮده و اﻏﻠـﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در 
ﻣﺤﺪوده ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ ﯾـﺎ روی اﻓـﺮاد دﭼـﺎر ﻧﻘـﺺ اﯾﻤﻨـﯽ ﯾـﺎ 
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑـﻪ اﺳﻬـﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳــﺖ، اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺻـﻮرت 
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از آن در ﮐﻨﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕ ــﺮ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰﯾﻬﺎی آﯾﻨـﺪه ﺑـﺮای ﮐﻨـﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿــﺮی اﯾـﻦ 
ﺑﯿﻤﺎری اﻧﮕﻠـﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.  
 
روش ﺑﺮرﺳﯽ 
    اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ روش ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ )lanoitceS ssorC( 
روی داﻧﺶآﻣـﻮزان ﻣـﺪارس اﺑﺘﺪاﯾـﯽ ﻏـﺮب ﺗـﻬﺮان ﺻ ــﻮرت 
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻏﺮب ﺗـﻬﺮان 
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺪارس ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻌﺪادی از 
ﻣﺪارس ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧـﺪ. اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﺣـﺎﺋﺰ 
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ)ﻣﻨﺎﻃﻖ 2، 9و 5(.  
    اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪادی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺑﺨﻮد 
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد 005 داﻧﺶآﻣـﻮز 
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﮐﺪام 3 ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
و از ﻧﻈـﺮ آﻟـﻮدﮔـﯽ ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳـﭙﻮرﯾﺪﯾﻮم ﺑـﻪ ﻃﺮﯾﻘـﻪ 
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﻣﻮﻗﺖ و روش ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ اﺗﯿﻞ اﺳ ــﺘﺎت 
و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓآﻣــﯿﺰی ﮐـﺎﯾﻨﯿﻮن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣ ــﺪارس ﺟﻠﺴـﺎﺗﯽ 
ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت واﻟﺪﯾﻦ 
ﺑـﺎ اﻧﮕﻠـﻬﺎی رودهای از ﺟﻤﻠـﻪ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳـﭙﻮرﯾﺪﯾﻮم، ﻋﻼﺋ ـــﻢ و 
ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی از اﯾـﻦ آﻟـﻮدﮔـﯽ آﺷـﻨﺎ ﻣﯽﺷ ـــﺪﻧﺪ ﺳــﭙﺲ روش 
ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای واﻟﺪﯾــﻦ ﺗﻮﺿﯿـﺢ داده ﻣﯽﺷـﺪ. ﺑـﺮای 
ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﮕﻠـﻬﺎی رودهای اﺑﺘـﺪا از ﺗﻤـﺎم ﻧﻤﻮﻧ ـــﻪﻫﺎ ﯾــﮏ ﻻم 
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻏﻠﯿﻆ ﮐﺮدن 
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ روش ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ اﺗﯿ ــﻞ اﺳـﺘﺎت، از رﺳـﻮب ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦ 
اﺗﯿﻞ اﺳﺘﺎت ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎزﮐﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﮐـﺎﯾﻨﯿﻮن 
اﺳﯿﺪ ﻓﺎﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.  
    روش اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﭘﺲ از ﻗ ــﺮار 
دادن ﯾﮏ ﻗﻄﺮه ﻣﺮﺗﯿـﻮﻻت روی ﻻم و 1 ﻣﯿﻠـﯽﮔـﺮم از ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﻣﺪﻓـﻮع در داﺧـﻞ آن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ ــﯿﻮن در آورده 
ﻣﯽﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﻻم روی آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑـﺎ ﻋﺪﺳـﯽ 01 
و 04 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓ ــﺖ و در ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻏﻠﯿﻆ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ: 1( اﺑﺘﺪا در داﺧﻞ 
ﯾﮏ ﻟﯿﻮان 1 ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار 01 ﺳﯽﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿــﻦ ﻗـ ـــﺮار 
داده ﻣﯽﺷﺪ و ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن 1 ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑـﻪ آن ﺑـﻪ 
ﺻﻮرت ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴــﯿﻮن درآورده ﻣﯽﺷـﺪ. 2( در داﺧـﻞ ﯾـﮏ 
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺪرج ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ 7 ﺳﯽﺳﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﯾﮏ ﮔﺎز دو ﻻﯾﻪ 
ﻋﺒﻮر داده ﻣﯽﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ 3 ﺳﯽﺳـﯽ اﺗﯿـﻞ اﺳـﺘﺎت ﺑـﻪ آن 
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ درب ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼـﻮب ﭘﻨﺒـﻪ 
ﺗﮑﺎن داده ﻣﯽﺷﺪ. 3( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ دور g0002 ﺑﻪ ﻣ ــﺪت 5 دﻗﯿﻘـﻪ  
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﯾﻊ روﯾﯽ آن ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷـﺪ. 4( رﺳـﻮب 
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در 8 ﺳﯽﺳﯽ ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦ ﺳـﺎﻟﯿﻦ 01% ﺣـﻞ و ﺧـﻮب 
ﻣﺨﻠـﻮط ﺷـﺪه و ﭘـﺲ از ﻋﺒـﻮر دادن از ﯾـﮏ ﮔـــﺎز دو ﻻﯾــﻪ 
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ و ﻣـﺎﯾﻊ روﯾـﯽ آن ﺧـﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷـﺪ ﺳـﭙﺲ رﺳـﻮب 
ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮای رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓـﺖ. 5( از 
رﺳﻮب ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﻘﺪار 05 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ روی ﻻم ﺗﻤﯿﺰ ﭘﺨﺶ و 
ﯾﮏ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎزک ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾ ــﮏ ﻗﻠـﻢ اﻟﻤـﺎس، 
ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ روی ﻻم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ. 6( ﺑﺮای ﺗ ــﺄﯾﯿﺪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ 
روش ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦ اﺗﯿـﻞ اﺳـﺘﺎت ﭼـﻮن ﺳـﺮﻋﺖ ﺗﻪﻧﺸـﯿﻦ ﺷــﺪن 
ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴـﺘﯿﺲ ﻫﻮﻣﯿﻨﯿـﺲ ﺑ ـــﺎ ﺳــﺮﻋﺖ ﺗﻪﻧﺸــﯿﻦ ﺷــﺪن 
ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﯾﺪﯾﻮم ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻏﻠﯿﻆ ﮐ ــﺮدن 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﯾﺪﯾﻮزﯾﺲ در داﻧﺶآﻣﻮزان                                                                         دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻠﮑﯽ و ﺻﻔﻮرا ﺻﺎدقﺣﺴﻨﯽ 
701ﺳﺎل دﻫﻢ/ ﺷﻤﺎره 33/ ﺑﻬﺎر 2831                                                                                     ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان                        
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎوی ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴـﺘﯿﺲ ﻧـﯿﺰ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎ 
ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﺪ و در ﺻﻮرت دﯾﺪه ﺷﺪن ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴــﺘﯿﺲ در 
رﺳﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑ ــﻮده و ﮐـﺎر اداﻣـﻪ داده 
ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮای رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﻧﻤﻮﻧ ــﻪﻫﺎ ﻣﺤﻠـﻮل رﻧﮓآﻣـﯿﺰی ﻃﺒـﻖ 
دﺳﺘﻮر زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ: 1( 4 ﮔﺮم ﻓﻮﺷﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮏ در 001 
ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ اﻟﮑﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﺪ. 2( ﻓﻨ ــﻞ ﺟـﺎﻣﺪ در دﻣـﺎی 06 
درﺟﻪ ذوب ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ دﻣـﺎی 
ﺑﻦ ﻣﺎری از 06 درﺟ ــﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻧﺸـﻮد، ﭼـﻮن ﺑـﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾـﺐ 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻨﻞ ﻣﯽﮔﺮدد. 3( 8 ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ ﻓﻨﻞ ذوب ﺷﺪه ﺑﻪ رﻧﮓ 
ﻓﻮﺷﯿﻦ آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﺰﻣﺎن رﻧـﮓ ﺑـﻬﻢ زده 
ﻣﯽﺷـﺪ. 4( اﺳـﯿﺪ اﻟﮑـﻞ 3% ﺑـﺎ اﻓـﺰودن 3 ﻣﯿﻠﯽﻟﯿــﺘﺮ اﺳــﯿﺪ 
ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ ﻏﻠﯿــﻆ ﺑﻪ 79 ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘـــﺮ اﻟﮑﻞ ﺗﻬﯿـــﻪ ﻣ ــﯽﮔﺮدﯾـﺪ. 
5( 5 ﮔﺮم ﻣﺘﯿﻠﻦ ﺑﻠﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺳــﭙﺲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ آﻣﺎده و رﻧﮓآﻣﯿـــﺰی اﻧﺠــﺎم ﻣﯽﺷـﺪ: 
1( ﻣﻘﺪار 05 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از رﺳﻮب ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ اﺗﯿﻞ اﺳ ــﺘﺎت روی 
ﻻم ﭘﺨﺶ و ﯾــﮏ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎزک ﺗﻬﯿ ــﻪ ﻣﯽﺷـﺪ. 2( ﻻﻣـﻬﺎ ﺑـﻪ 
ﮐﻤﮏ ﺣــﺮارت ﯾـﺎ ﺑـﺎ اﻟﮑـﻞ ﻣﻄﻠـﻖ ﻓﯿﮑـﺲ ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ. 3( رﻧـﮓ 
ﻓﻮﺷﯿــﻦ ﻓﻨﯿـــﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 51 دﻗﯿﻘﻪ روی ﻻم رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷ ــﺪ. 
4( ﺑﻌﺪ از 2 ﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻻﻣﻬﺎ ﺑﺎ آب ﺑﻪ ﻣﺪت 1 دﻗﯿﻘﻪ ﻋﻤـﻞ 
رﻧﮓ ﺑﺮی ﺑﺎ اﺳﯿﺪ اﻟﮑﻞ ﺻــﻮرت ﻣـﯽﮔﺮﻓـﺖ )در اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮﺷﻬﺎی ﺿﺨﯿﻢﺗ ــﺮ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮی 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(. 5( ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﻣﺘﯿﻠﻦ ﺑﻠﻮ ﺑﻪ ﻣــﺪت 1 
دﻗﯿﻘـﻪ روی ﻻﻣـﻬﺎ رﯾﺨﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﺪ. 6( ﭘـﺲ از ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﺑ ـــﺎ 
ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ 0001× ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽﮔﺮدﯾـﺪ. 
در اﯾﻦ رﻧﮓآﻣﯿﺰی اووﺳﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در زﻣﯿﻨﻪ آﺑـﯽ 
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾ ــﮏ اووﺳﯿﺴـﺖ رﻧـﮓ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ. ﺟـﻬﺖ 
اﻃﻤﯿﻨـﺎن از ﻋـﺪم وﺟـﻮد اﺟﺴـﺎم ﺷــﺒﻪ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳــﭙﻮرﯾﺪﯾﻮم 
دوﺑﺎره از رﺳﻮب ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ اﺗﯿﻞ اﺳﺘﺎت ﯾﮏ ﮔﺴــﺘﺮش ﻧـﺎزﮐﺘﺮ 
ﺗﻬﯿـﻪ و ﺳـﭙﺲ ﺑﻄـﻮر ﻣﺠـﺪد رﻧﮓآﻣـﯿﺰی اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽﮔﺮدﯾـﺪ.     
اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻦ، ﺟﻨـﺲ، ﺳـــﻮاد ﭘــﺪر، ﻧــﻮع آب 
ﻣﺼﺮﻓــﯽ، ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری، وﺟـﻮد اﺳـﻬﺎل، وﺟـﻮد داﻣـﺪاری در 
ﻣﺤـﻞ ﺳﮑﻮﻧـــﺖ از ﭘﺮوﻧـﺪه داﻧﺶآﻣـﻮزان در ﻣــﺪارس و از 
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و دادن ﻇﺮﻓﻬﺎی 
ﺟﻤــﻊآوری ﻣﺪﻓــﻮع ﺑﻪ ﻫﻤﯿــﻦ ﻣﻨﻈـ ـــﻮر آﻣـﺎده ﺷـﺪه و در 
اﺧﺘﯿﺎر واﻟﺪﯾــﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑ ــﻮد، ﺟﻤـﻊآوری ﻣـﯽﮔﺮدﯾـﺪ 
ﺳـﭙﺲ اﯾـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓــﺖ. 
روﺷـﻬﺎی ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘﺮﺳ ـــﺶ 
ﺳﺆاﻻت )snoitseuQ gniksA( و آزﻣﻮن )gnitseT( اﻧﺠ ــﺎم 
ﺷﺪ، اﻃﻼﻋﺎت ﺑ ــﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎی آزﻣـﺎﯾﺶ ﺷـﺪه 
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣـﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﯾﺸـﻬﺎی ﻣﺪﻓـﻮع ﺑـﺎ 
روش SSPS ﮔﺮدآوری ﮔﺮدﯾﺪ.  
 
ﻧﺘﺎﯾﺞ 
    در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 005 ﻧﻤﻮﻧﻪ )941 دﺧﺘﺮ و 153 ﭘﺴﺮ( ﻣﻮرد 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ 5 ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳـﭙﻮرﯾﺪﯾﻮم 
ﺑﻮدﻧــﺪ ﻣ ــﯿﺰان ﺷـﯿﻮع ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳـﭙﻮرﯾﺪﯾﻮم در داﻧﺶآﻣـﻮزان 
21-6 ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آزﻣـﺎﯾﺶ ﻣﺪﻓـﻮع، 1% ﺑـﺎ ﻓﺎﺻﻠـﻪ 










ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 1- ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد آﻟﻮده و ﻏﯿﺮآﻟﻮده ﺑﻪ 
ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﯾﺪﯾﻮم در داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 97-8731 
    ﺗﻌـﺪاد 001 داﻧﺶاﻣـﻮز از ﻣﻨﻄﻘــﻪ 2، 512 داﻧﺶآﻣــﻮز از 
ﻣﻨﻄﻘﻪ 9 و 581 داﻧﺶآﻣﻮز از ﻣﻨﻄﻘﻪ 5 ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺰان آﻟ ــﻮدﮔـﯽ در ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺬﮐـﻮر ﺑـﻪ 
ﺗﺮﺗﯿﺐ 1%، 4/1% و 6/0% ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﻄﻮر ﮐﻠـﯽ ﻣـﯿﺰان 
آﻟﻮدﮔﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن 21-6 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب ﺗﻬﺮان 1% ﺑﻮده 
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﺪول ﻓﻮق آﻣﺎره ﻓﯽ ـ دو ﺑﺮاﺑﺮ 437/0 ﺑﺎ درﺟ ــﻪ 
آزادی 2 و ﻣﻘـﺪار اﺣﺘﻤـﺎل 96/0 ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺸ ـــﺎن 
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ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری ﻧﺪارد. 02% ﮐﻮدﮐﺎن آﻟﻮده دﺧ ــﺘﺮ و 08% 
ﭘﺴـــﺮ ﺑﻮدﻧــﺪ و آﻣـﺎره ﻓـﯽ ـ دو ﺑﺮاﺑـﺮ 5649/0 ﺑـﺎ درﺟ ــﻪ 
آزادی 1 و ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل 33/0 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ 
ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع در ﭘﺴﺮﻫﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨــﯽداری ﻧـﺪارد. 
در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 04% ﮐﻮدﮐﺎن آﻟ ــﻮده دارای ﭘـﺪر ﺑﯽﺳـﻮاد و 
06% آﻧﻬﺎ دارای ﭘﺪر در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و راﻫﻨﻤــﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ و 
در ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﺗﺤﺼﯿـﻼت ﻋـﺎﻟﯽ ﮐـﻮدک آﻟـﻮده دﯾـﺪه 
ﻧﺸﺪ و آﻣﺎره ﻓ ــﯽ ـ دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 75/9 ﺑـﺎ درﺟـﻪ آزادی 4 و 
ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل 940/0 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿـﻼت 
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. داﻧﺶآﻣﻮزان 
در 3 ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 8-6 ﺳﺎل، 01-8 ﺳﺎل و 21-01 ﺳﺎل ﻣﻮرد 
آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻦ 8-6 ﺳﺎﻟﮕﯽ از 311 ﻧﻔﺮ ﯾـﮏ 
ﻧﻔـﺮ )98/0%( در ﺳـﻦ 01-8 ﺳـــﺎﻟﮕﯽ از 002 ﻧﻔــﺮ 3 ﻧﻔــﺮ 
)5/1%( و در ﺳــﻦ 21-01 ﺳــﺎﻟﮕﯽ از 781 ﻧﻔ ــــﺮ 1 ﻧﻔـــﺮ 
)35/0%( آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و آﻣﺎره ﻓــﯽ ـ دو ﺑﺮاﺑـﺮ 64/2 
ﺑﺎ درﺟﻪ آزادی 2 و ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤ ــﺎل 292/0 ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﻦ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
2(. ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از آب ﺷﻬﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧ ــﺪ 
و ﻫﯿﭻ ﻣﻮردی از اﺳﻬﺎل ﯾــﺎ ﺑﯿﻤـﺎری ﺧـﺎص دﯾﮕـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
ﻧﮕﺮدﯾﺪ. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دام ﻧﯿﺰ در اﻓﺮاد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷــﺖ. اﯾـﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺲ و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ راﺑﻄـﻪ 
ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣ ــﺎ ﺑﯿـﻦ ﺳـﻮاد ﭘـﺪر و ﻣـﯿﺰان اﺑﺘـﻼ 










ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 2- ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮاد آﻟﻮده و ﻏﯿﺮآﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﯾﺪﯾﻮم 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 97-87 
ﺑﺤﺚ 
    اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﻧﮕﻞ در 
اﯾﺮان در ﻣﺤﺪوده ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺻــﻮرت 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻮارد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه، اﻏﻠﺐ اﻓــﺮاد دﭼـﺎر ﻧﻘـﺺ 
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻼﯾ ــﺎن ﺑـﻪ اﺳـﻬﺎل ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣـﺎ ﺗﺤﻘﯿـﻖ در 
ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و از اﻓﺮاد ﺑﺪون ﻋﻼﺋ ــﻢ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﮔﺎﺳـﺘﺮوآﻧﺘﺮﯾﺖ 
ﮐﻤﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﯿﻮع و اﺑﺘـﻼ ﺑـﻪ 
ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﯾﺪﯾﻮزﯾﺲ در ﮐﻮدﮐﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ 1% ﺗﻌﯿﯿ ــﻦ ﺷـﺪ 
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ روی اﯾـﻦ اﻧﮕـﻞ در 
اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻧﻤـﻮد زﯾـﺮا 
اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻏـﺮب ﺗـﻬﺮان اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺟﺎﻣﻌــﻪ 
ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫ ــﺪ و ﯾـﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﺸـﻮری 
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺎ ارزﺷـﯽ 
در ﻣﻮرد ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺗـﮏ ﯾﺎﺧﺘـﻪ اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ. در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌ ــﺪودی ﮐـﻪ در اﯾـﺮان اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣـﯿﺰان 
آﻟﻮدﮔﯽ از ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﺗﺎ 5/81%)5و 6( ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه ﮐ ــﻪ 
اﯾﻦ آﻣﺎر ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﻬﺎﻟﯽ اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻗ ـﺎﺑﻞ 
ﺗﻮﺟﻪ و واﺿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.  
    در اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﺮان روی ﻣﻘـﺪار ﮐـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣ ــﯿﺰان آﻟـﻮدﮔـﯽ در ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣﺒﺘـﻼ ﺑـﻪ 
اﺳــﻬﺎل و ﻣﺤــﺪوده ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧـــﯽ، 7-2% ﮔ ـــﺰارش ﺷـﺪه 
اﺳﺖ)01-7(. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ روی اﻓﺮاد ﺑـﺪون ﻋﻼﺋـﻢ 
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﯿﺰان ﺷـﯿﻮع ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮔﺮوﻫـﻬﺎ ﺗﻔـﺎوت 
دارد. ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺻﻔﻬﺎن)8( ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع در ﮐﻮدﮐﺎن 
اﺳﻬﺎﻟﯽ 5/81% ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد ﯾﮏ اﭘﯿﺪﻣﯽ در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی 
ﯾﺎ دﯾﺪن اﺟﺴﺎم ﺷﺒﻪ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳ ــﭙﻮرﯾﺪﯾﻮم در ﻻﻣـﻬﺎ و اﺷـﮑﺎل 
ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ. اﮐﺴـﯿﻮن در ﺗﺮﮐﯿـﻪ ﻃـﯽ 
ﯾﮏ ﺳﺎل )9991-8991( ﺷﯿﻮع ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﯾﺪﯾﻮزﯾﺲ و دﯾﮕﺮ 
ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی اﻧﮕﻠﯽ روده را در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد و 
ﻣـﯿﺰان آن را 3/7% ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ ﺗﻔــﺎوت ﺟﻨﺴــﯽ در 
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ)1(.  
    در ﺳــﺎل 0002 ﺷــﯿﻮﻋﯽ از ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳ ـــﭙﻮرﯾﺪﯾﻮزﯾﺲ در 
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ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﯾﺪﯾﻮزﯾﺲ در داﻧﺶآﻣﻮزان                                                                         دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻠﮑﯽ و ﺻﻔﻮرا ﺻﺎدقﺣﺴﻨﯽ 
901ﺳﺎل دﻫﻢ/ ﺷﻤﺎره 33/ ﺑﻬﺎر 2831                                                                                     ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان                        
اووﺳﯿﺴﺖ از آب ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع، ﻣﺮﺑــﻮط ﺑـﻪ آب 
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آب ﭼﺎه ﻣﻨﺸﺎ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن آب از ﺻﺎﻓﯽ ﻋﻼﺋﻢ از ﺑﯿـﻦ رﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد)11(. 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿـﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺷـﯿﻮع ﻋﻔﻮﻧـﺖ در 
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آﮔ ــﺎﻫﯽ و ازدﯾـﺎد 
ﺟﻤﻌﯿﺖ راﺑﻄﻪ داﺷﺖ)21(.  
    ﺑﺮ اﺳـــﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـــﺎت اﻧﺠـــﺎم ﺷـــﺪه در آرژاﻧﺘﯿـــــﻦ 
ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﯾﺪﯾﻮم ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻮدﮐـﺎن ﯾـﺎ اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﻧﻘـﺺ 
اﯾﻤﻨـﯽ دارﻧـﺪ و در ﺟﻮاﻣﻌــﯽ ﮐــﻪ از ﺷــﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼــﺎدی و 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد)31(.  
 
ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ 
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ از ﻣﺆﺳﺴـﺎت و 
اﻓﺮاد ذﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ: ﻣﻌـﺎوﻧﺖ 
ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﮐ ــﻪ اﯾـﻦ ﻃـﺮح 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻣـﺎﻟﯽ آن اداره ﻣﺤـﺘﺮم اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﯾـﺪ. 
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﺤـﺘﺮم ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه، ﻣﺮﺑﯿ ــﺎن 
ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣـﺪارس، ﺗﻤـﺎم اوﻟﯿـﺎی داﻧﺶآﻣــﻮزان و ﺗﮑﻨﺴــﯿﻦ 
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PREVALENCE OF CRYPTOSPORIDIOSIS IN STUDENTS OF ELEMENTARY SCHOOLS IN
THE WEST TEHRAN-IRAN FROM 1999-2001
                                                                                             I                                                  II
*F. Maleki, Ph.D     S. Sadegh Hasani, Msc
ABSTRACT
    Cryptosporidiosis is one the reasons of diarrhea between children in the world. The prevalence of
cryptosporidium in children is more than adult. This research is effective for studying of prevalence of this
disease in students of elementary schools in the west of Tehran(aged 6 to 12 years) In this study 3 fecal
samples preserved in 10% formalin, were collected from 500 children. Oocyst concentration was
performed through Richie’s(modified) methods and staining of fecal smears for each sample (total of 2000
slides) was done by the Zyle Nelson methods infection rate was about  (1%) that was observed. There was
relation between literacy of fathers and infection rate and there was not any relation between sex and
infection rate. Because of prevalence of cryptosporidiosis between elementary students consideration to
health and preventive actions in the schools and the city is necessary to prevention of appearance of this
disease.
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